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Vo r b e m e r k u n q e n
D i e  E i n l e i t u n g  e i n e r  t i e f g r e i f e n d e n  p o l i t i s c h e n  R e f o r m a t i o n  nach 
dem 18. O k t o b e r  19 89 mit w e i t r e i c h e n d e n  K o n s e q u e n z e n  für eine 
N e u s t r u k t u r i e r u n g  des p o l i t i s c h e n ,  ö k o n o m i s c h e n  und w e l t a n s c h a u ­
l i c h - g e i s t i g e n  L e b e n s  i n s g e s a m t  w i r d  s i c h  mit N o t w e n d i g k e i t  auf 
die B e w u ß t s e i n s s t r u k t u r  de r  B e v ö l k e r u n g  a u s g e w i r k t  haben. D a v o n  
ze u g e n  die o f f e n s i c h t l i c h e n  B e i s p i e l e  p o l i t i s c h e r  S e n s i b i l i s i e ­
rung, die g e w a c h s e n e  B e r e i t s c h a f t  zu o f f e n e n  M e i n u n g s ä u ß e r u n g e n ,  
d e r  g e w a c h s e n e  s t r e i t b a r e  D i a l o g  ü b e r h a u p t ,  a b e r  a uc h die tiefe 
E n t t ä u s c h u n g  und V e r b i t t e r u n g  bei b i s h e r  p o l i t i s c h  G e b u n d e n e n  
o d e r  Lo yalen , n a c h d e m  die v o l l e  W a h r h e i t  ü b e r  das A u s m a ß  d e r  G e ­
s e l l s c h a f t s k r i s e  n ach und n ach beka n n t  wurde.
Im Z e n t r u m  de r  p o l i t i s c h e n  I d e n t i t ä t s k r i s e ,  die g r o ß e  T e i l e  der 
B e v ö l k e r u n g  und n o t w e n d i g e r w e i s e  a u c h  die D u g e n d  e r f a ß t  hat, 
steht die A k z e p t a t i o n  des S o z i a l i s m u s  und s e i n e  k o n s e q u e n t e  d e ­
m o k r a t i s c h e  E r n e u e r u n g  und d am it  die I d e n t i f i z i e r u n g  mit der DDR 
als ein em  s o z i a l i s t i s c h e n  Land, das d e r  E n t w i c k l u n g  e i n e s  jeden  
e i n z e l n e n  in seinen g e w a n d e l t e n  A n s p r ü c h e n  G e n ü g e  le is te t.
Es mu ß davon a u s g e g a n g e n  werd e n ,  daß in e i n e r  p o l i t i s c h  d e r a r t i g  
b e w e g t e n  Ze i t  p e r s o n a l e  V e r u n s i c h e r u n g e n  nicht a u s z u s c h l i e ß e n  
sind. M e n s c h e n ,  die die g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V o r g ä n g e  ni cht nur 
o b e r f l ä c h l i c h  r e f l e k t i e r e n ,  w e r d e n  in i h r e r  M e i n u n g s b i l d u n g
d u r c h a u s  s c h w a n k e n .  Ein e  S t a b i l i s i e r u n g  w i r d  sic h  erst a l l m ä h l i c h
ergeben, so w i e  sich die g e s e l l s c h a f t l i c h e n  R e a l i t ä t e n  k o n s o l i ­
di e r e n  w e r d e n .  D e m z u f o l g e  muß bei F o r s c h u n g e n  zu d i e s e n  S a c h v e r ­
ha lten mit V a r i a t i o n e n  im Z e i t v e r l a u f  g e r e c h n e t  w e r d e n .
Es w i r d  a ls o zu frag en  sein, w a s  sic h  in den M o n a t e n ,  d i e  d i e s e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r ä n d e r u n g e n  b e n ö t i g e n  und die  d u r c h a u s  d i s ­
k o n t i n u i e r l i c h  v e r l a u f e n  können, in den s u b j e k t i v e n  R e f l e x i o n e n  
d e r  B ü r g e r  in di e s e m  L a n d e  be w e g t  und w i e  sie in d e r  L a g e  sein 
können, d i e s e  V e r ä n d e r u n g e n  zu tragen. In b e s o n d e r e m  M a ß e  b e ­
trifft dies  w o h l  di e Du gend, die ohne g r ö ß e r e  s e l b s t g e m a c h t e  Ve r  
g a n g e n h e i t s e r f a h r u n g e n  u n m i t t e l b a r  mit den s t r i t t i g e n  Fr a g e n  der 
Z u k u n f t  k o n f r o n t i e r t  ist.
W e i t e r h i n  ist zu fragen, w a s  die B e z u g s e b e n e  für die B e m e s s u n g  
d e r  V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e  n ach  und w ä h r e n d  de r  "Wende" sein soll. 
G e s e l l s c h a f t l i c h e  N o r m a t i v e  si nd w e i t e s t g e h e n d  a u s z u s c h l i e ß e n ,  
s o w o h l  früher e, die d u r c h  die  R e f o r m a t i o n  a u f g e l ö s t  sind, als 
a u c h  spatere , die si ch no ch f o r m i e r e n  müs s e n ,  so we it ein g e m e i n ­
s a m e r  K o n s e n s  g e f u n d e n  wird. A l s  B e z u g s e b e n e  ko m m e n  u. E. nur 
e m p i r i s c h  g e w o n n e n e  T a t s a c h e n  in Frage, w i e  es sie v o r  d i e s e n  
U m w ä l z u n g s p r o z e s s e n  g e g e b e n  hat, bzw. w i e  sie in v e r g l e i c h b a r e n  
U n t e r s u c h u n g e n  g e f u n d e n  wurd e n .  Die v o r  d e r  W e n d e  k o n s t a t i e r t e n  
B e w u ß t s e i n s t a t s a c h e n  w a r e n  in i h r e r  D i f f e r e n z i e r t h e i t  d u r c h  die 
w i d e r s p r ü c h l i c h e n  E r f a h r u n g s p r o z e s s e  h i e r z u l a n d e  b e r e i t s  in 
e in em  k r i t i s c h e n  Z u s t a n d ,  g e m e s s e n  an den E r w a r t u n g e n  d e r  d a m a l i  
gen Führ un g.  Sie  b e f a n d e n  s ich a l s o  in e i n e m  " v o r r e v o l u t i o n ä r e n "  
St ad iu m, so w e i t  de r  Z e i t p u n k t  i h r e r  B e s t i m m u n g  n icht zu w eit z u ­
rückl ieg t. I m m e r h i n  s t e l l t e  d e r  M a s s e n e x o d u s  im S o m m e r  *89 für 
die  K u n d i g e n  d e r  B e w u ß t s e i n s l a g e  u n t e r  d e r  D u g e n d  k eine ü b e r ­
r a s c h e n d e  B e w e g u n g  dar. D e r  J u g e n d f o r s c h u n g  sind die  s t e t i g  re­
g r e s s i v e n  T r e n d s  bei d e r  J u g e n d  in p u n c t o  " s o z i a l i s t i s c h e s  B e ­
w u ß t s e i n "  in i h r e r  v o l l e n  T r a g w e i t e  seit l a n g e m  b e k a n n t  gewesen. 
Ih r e  S i g n a l w i r k u n g  auf p e r s o n e l l e  T r ä g e r  des U m s c h w u n g e s  w a r  g e ­
w ü n s c h t  und k a l k u l i e r b a r .
A n l a g e  d e r  S t u d i e
In de r  v o r l i e g e n d e n  S t u d i e  w i r d  z u r ü c k g e g r i f f e n  auf U n t e r s u c h u n ­
gen zu r  D D R - I d e n t i t ä t , die im Ra h m e n  de r  S t u d i e  U 88 im M ä r z  1989 
in e i n e r  S o n d e r b e f r a g u n g  bei S c h ü l e r n  (n = 765) im B e z i r k  L e i p z i g  
e r f o l g t e n .  (S tu die A) Si e  l i e g e n  a ls o im z e i t l i c h e n  N a h b e r e i c h  zu 
den f o l g e n d e n  E r e i g n i s s e n .  Di e  E r g e b n i s s e  a u s  d i e s e n  U n t e r s u c h u n ­
gen bilden s o z u s a g e n  die P r ä t e s t b a s i s  f ü r  die b e w u ß t s e i n s m ä ß i g e  
W i r k u n g s b e s t i m m u n g  der E r e i g n i s s e  in d e r  z w e i t e n  O k t o b e r h ä l f t e ,  
die  g e k e n n z e i c h n e t  w a r e n  d u r c h  R ü c k t r i t t  des P o l i t b ü r o s  d e r  S E D  
und s e i n e  N e u f o r m i e r u n g ,  N e u w a h l  ei nes G e n e r a l s e k r e t ä r s , V e r ö f ­
f e n t l i c h u n g  e i n e s  A k t i o n s p r o g r a m m s  und B e g i n n  e i n e r  o f f e n e n  D a r ­
l e g u n g  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  S c h u l d h a f t i g k e i t  d e r  f r ü h e r e n  F ü h r u n g s ­
o r g a n e  und D e f o r m a t i o n e n  auf a l l e n  G e b i e t e n  des g e s e l l s c h a f t l i ­
chen Lebens. S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h  g e s e h e n  ste l l t  dies q u a s i  den 
" e x p e r i m e n t e l l e n  Fakt o r "  dar, w e n n  das G a n z e  als s o z i a l e s  E x p e r i ­
ment zur  W i r k u n g s b e s t i m m u n g  r e v o l u t i o n ä r e r  M a ß n a h m e n  b e t r a c h t e t  
w e r d e n  soll.
In der d r i t t e n  W o c h e  nac h  den E r e i g n i s s e n  (3. bis 11. 11. 89) 
w u r d e n  nach s o r g f ä l t i g e r  P r ü f u n g  de r  V e r g l e i c h b a r k e i t  d e r  P o p u ­
l a t i o n e n  n = 218 S c h ü l e r  aus 9. und 10. K l a s s e n  mit de m i d e n t i ­
s c h e n  I n s t r u m e n t a r i u m  w i e  im M ä r z  b e f r a g t  (S tu di e B). D i e s e  P o s t ­
t e s t m a ß n a h m e  ziel t auf e ine V e r ä n d e r u n g s m e s s u n g  hin.
1. T e r r i t o r i a l - e t h n i s c h e  und p o l i t i s c h e  I d e n t i t ä t  
(T abe l l e  1)
Z u r  B e g r ü n d u n g  de r  e i n g e s e t z t e n  M e t h o d i k  und d e r  B e g r i f f s b e s t i m ­
mu n g  v o n  " I d e n t i t ä t "  w i r d  auf e i n e n  Z I D - B e r i c h t  "Zur s t a a t s b ü r ­
g e r l i c h e n  I d e n t i t ä t  und ih ren M e r k m a l e n  im B e w u ß t s e i n  D u g e n d l i -  
cher" v e r w i e s e n .
Im S i n n e  de r  S e l b s t w a h r n e h m u n g ,  des S e l b s t k o n z e p t e s  w i r d  h i e r  b e ­
s o n d e r s  auf die D i a g n o s t i k  e i n e r  e m o t i o n a l  b e t o n t e n  I d e n t i f i z i e ­
r u n g / Ü b e r e i n s t i m m u n g  mit b e s t i m m t e n  P e r s o n e n ,  I n s t i t u t i o n e n ,  L e ­
b e n s r ä u m e n  s o w i e  p o l i t i s c h e n  und w e l t a n s c h a u l i c h e n  P o s i t i o n e n  
h i n g e w i  r k t .
Die  D u g e n d l i c h e n  h a t t e n  die M ö g l i c h k e i t ,  s i c h  in i h r e r  I d e n t i t ä t  
in A b s t u f u n g e n  für o d e r  ge gen  eine P o s i t i o n  zu e n t s c h e i d e n  bzw. 
die I r r e l e v a n z  d u r c h  e i n e  " w e d e r - n o c h " - A n g a b e  a u s z u d r ü c k e n .  In 
t e r r i t o r i a l - e t h n i s c h e r  H i n s i c h t  hat si ch im P r i n z i p  nur  w e n i g  
v e r ä n d e r t ,  h i e r  stand und steht no ch das N a t i o n a l b e w u ß t s e i n  
(Positio n 5) als  " D e u t s c h e r "  ein e r s t e r  S t e l l e  und w i r d  w o h l  d i e s e  
d o m i n a n t e  P o s i t i o n  au c h  in Z u k u n f t  beha lt en, w e n n  nicht s o g a r  e r ­
höhen, und z w a r  im Z u s a m m e n h a n g  mit de r  p r a k t i z i e r t e n  n e u e n  P o ­
l it ik  e i n e r  A n n ä h e r u n g  z w i s c h e n  den d e u t s c h e n  S t a a t e n  und dem 
na h e z u  u n g e h i n d e r t e n  R e i s e v e r k e h r  z w i s c h e n  Ost und W e s t ,  in den 
a uc h die D u g e n d l i c h e n  e i n b e z o g e n  sind. A u c h  am B e w u ß t s e i n ,  sich 
als E u r o p ä e r  zu fühlen, hat s i c h  n i c h t s  ge ä n d e r t .  Nac h  w i e  v o r  
steht es an z w e i t e r  St elle. G e w i s s e  R e g r e s s i o n e n  gibt es im e n ­
ge r e n  T e r r i t o r i a l b e w u ß t s e i n  (H eimatort, L a n d m a n n s c h a f t ) ,  wa s  ganz 
s t a r k  mit s p e z i f i s c h e n  L e b e n s b e d i n g u n g e n  z u s a m m e n h ä n g t ,  a b e r  auc h  
mit dem j etz t g e f ö r d e r t e n  M i n d e r w e r t i g k e i t s e r l e b e n ,  B ü r g e r  e i n e r  
St a d t  zu sein, di e h e r u n t e r g e w i r t s c h a f t e t  ist. S o l c h e  E r k e n n t -
n is se  im Z u s a m m e n h a n g  mit de r  O f f e n l e g u n g  v o n  U m w e l t b e l a s t u n g s ­
da ten können, w i e  das w e i t e r  u nten no ch e r ö r t e r t  wird, d ä m p f e n d  
w i r k e n  auf das I d e n t i t ä t s g e s c h e h e n .
In p o l i t i s c h e r  und w e l t a n s c h a u l i c h e r  H i n s i c h t  ra ngi er t die DDR -  
S t a a t s b ü r g e r s c h a f t  an e r s t e r  Stelle , o b w o h l  s ic h zur u n e i n g e ­
s c h r ä n k t e n  I d e n t i t ä t  nur die  r e i c h l i c h e  H ä l f t e  b e k e n n t .  Die V e r ­
h ä l t n i s s e  si nd h i e r  a l l e r d i n g s  s t a b i l  g e b l i e b e n .  Die g e i s t i g e  
E m i g r a t i o n  aus de r  D D R - I d e n t i t ä t  hat b e r e i t s  in den z u r ü c k l i e g e n ­
den U a h r e n  s t a t t g e f u n d e n ,  und zwa r  s u k k z e s s i v e ,  w i e  das a u c h  in 
a n d e r e n  F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n  mit z e i t g e s c h i c h t l i c h e m  V e r g l e i c h  
bei de r  D D R - V e r b u n d e n h e i t  n a c h g e w i e s e n  wu r d e .  H i e r  w i r d  die 
"Wende" im e n g e n  S i n n e  k e i n e n  n e g a t i v e n  E i n f l u ß  a u s g e ü b t  haben, 
wa s  n ic ht  b e d eutet, daß mit d e n  R e i s e m ö g l i c h k e i t e n  in die BRD 
und dem u n m i t t e l b a r e n  E r l e b e n  de r  " F a s z i n a t i o n  des  W e s t e n s "  noch 
v i e l e  K o n f l i k t e  b e v o r s t e h e n ,  d i e  bei m a n c h e m  noch  zum I d e n t i t ä t s ­
v e r l u s t  fü hren können. Ü b r i g e n s  hat sic h a u c h  in de r A n e r k e n n u n g  
de r  DDR als V a t e r l a n d  n u r  w e n i g  g e ä n d e r t  ( T a b e l l e  3), die D i f f e ­
renzen 50 % / 4 6  %  l i e g e n  im B e r e i c h  des Z u f ä l l i g e n .  Die " g e s a m t ­
d e u t s c h e "  I d e n t i f i k a t i o n  ist zum g e g e n w ä r t i g e n  Z e i t p u n k t  e b e n ­
falls noch s t a b i l  bei e i n e m  A n t e i l  v o n  36 %  der S c h ü l e r .
In e r s t a u n l i c h e r  W e i s e  a n g e s t i e g e n , w e n n  a u c h  in v e r h a l t e n e r  P o ­
sition, ist die I d e n t i f i z i e r u n g  mit de r  P e r s o n  v o n  M i c h a i l  G o r ­
ba tsc how. Das kann man nur p o s i t i v  w e r t e n ,  da die R e f o r m i e r u n g s ­
p r o g r a m m e  in d e r  DDR in e n g e r  V e r b i n d u n g  s t e h e n  mit den U m g e ­
s t a l t u n g s i n i t i a t i v e n  G o r b a t s c h o w s  in de r  UdSSR. Das g a n z e  b e ­
zieht si ch a l l e r d i n g s  k o n z e n t r i e r t  auf die k o n k r e t e  P e r s o n  G o r ­
b a t s c h o w s  und n icht auf die B e z i e h u n g e n  zur S o w j e t u n i o n ,  w o  die 
E n t w i c k l u n g  des F r e u n d s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e s  e h e r  s t a r k  g e d ä m p f t
er sch e i n t .  H i e r a n  w i r d  de u t l i c h ,  w e l c h e  R o l l e  P e r s ö n l i c h k e i t e n  
mit e i n e r  s t a r k e n  A u s s t r a h l u n g s k r a f t  s p i e l e n  k ö n n e n  im G e g e n ­
satz zu den P r o g r a m m e n ,  P o l i t i k e n  und L ä n d e r n ,  d e n e n  sie ga n z  
k o n k r e t  v o r s t e h e n .
Ein e d e u t l i c h e  R e g r e s s i o n  ist in den B e z i e h u n g e n  zu r  FDJ f e s t ­
z u s t e l l e n ,  die s i c h  h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h  f o r t s e t z e n  wird, w e n n  
a uch der  P r o z e ß  in den S c h u l e n  n icht v o n  A u f l ö s u n g s t e n d e n z e n  g e ­
k e n n z e i c h n e t  ist, w i e  das in G r u n d o r g a n i s a t i o n e n  de r  H o c h s c h u l e n  
o d e r  in den B e t r i e b e n  d e r  Fal l  ist. In d e r  S c h u l e  " f u n k t i o n i e r t "  
v i e l e s  noc h in ä h n l i c h e r  W e i s e  w i e  in Z e i t e n  v o r  de r  N e u o r i e n ­
t ie r u n g  de r  SED, w a s  a b e r  a u c h  bedeu te t, daß  d ies g r ö ß t e n t e i l s  
mit f o r m a l e n  S t r u k t u r e n  e i n h e r g e h t .  Fü r die  S c h u l e  gilt, daß 
dort die r e v o l u t i o n i e r e n d e n  V o r g ä n g e  ers t  s p ä t e r  e i n s e t z t e n  und 
a u c h  n oc h l a n g e  k e i n e  K l a r h e i t  bes ta nd, w a s  g r u n d l e g e n d  zu ä n ­
dern ist.
I n f o l g e d e s s e n  hat sich an d e r  S e l b s t e i n s c h ä t z u n g  de r  p o l i t i s c h e n  
P o s i t i o n  a u c h  nur w e n i g  g e ä n d e r t .  Bi s zu zwei D r i t t e l  b e z e i c h ­
nen si ch als g e s e l l s c h a f t l i c h  a k t i v  und bis zu 60 %  als  " s o z i a ­
l i s t i s c h  de n k e n d " ,  w o b e i  i n h a l t l i c h e  V e r ä n d e r u n g e n  de ss en , w a s  
u n t e r  " s o z i a l i s t i s c h ?  v e r s t a n d e n  wird, d u r c h a u s  im S p i e l e  sind. 
S i e  w e r d e n  d u r c h  d i e s e  F r a g e s t e l l u n g  n i c h t  a u f g e k l ä r t ,  kö n n e n  
a b e r  h y p o t h e t i s c h  a n g e n o m m e n  werd e n .
Frage: W i r  n e n n e n  I hn en  v e r s c h i e d e n e  M ö g l i c h k e i t e n ,  als was 
man s i c h  sel bs t fü hl en kann. W i e  ist das bei Ihnen. 
A l s  wa s  fü hlen S i e  sich?
1 ja, v o l l k o m m e n
2 ja, e t w a s  s c h o n
3 w e d e r  - noch
4 nein, e i g e n t l i c h  nicht
5 nein, a b s o l u t  nicht
H ä u f i g k e i t e n  in %
Ich f ühle  m i c h  als ... 1 2 3 4 5
1. L e i p z i g e r ,  A l t e n b u r g e r , A 64 27 3 4 2
W u r z e n e r  ... B 51 32 6 7 4
2. g e s e l l s c h a f t l i c h  a k t i v e r A 13 52 16 15 4
J u g e n d l i c h e  r B 16 51 14 12 7
3. F D D - M i t g l i e d A 26 45 12 11 6
B 20 40 11 17 12
4. Fre u n d  de r  S o w j e t u n i o n A 11 37 19 23 10
B 7 41 23 19 10
5. D e u t s c h e r A 78 15 4 2 1
B 74 20 3 2 1
6. r e l i g i ö s e r  M e n s c h A 10 12 12 14 52
B 8 14 6 14 58
7. S a c h s e / T h ü r i n g e r  ... A 55 26 6 5 8
B 29 24 21 12 14
8. A n h ä n g e r  G o r b a t s c h o w s A 26 34 19 13 8
B 24 47 11 12 6
9. Eu ropäe r A 68 22 5 3 2
B 61 24 7 6 2
10. D D R - B ü r g e  r A 56 30 7 4 3
B 58 31 7 2 2
11. s o z i a l i s t i s c h  d e n k e n d e r A 18 41 17 14 10
M e n s c h B 21 42 19 11 7
Frage: W a s  ist für Di ch Dein V a t e r l a n d ?
W ä h l e  di e  für D i c h  z u t r e f f e n d e  A n t w o r t  aus!
M e i n  V a t e r l a n d  ...
1 ist nu r  die DDR.
2 ist nu r  di e BRD.
3 sind  b e i d e  d e u t s c h e  S t a a t e n  g l e i c h e r m a ß e n .
4 ist w e d e r  die DD R noch die BRD.
0 Das w e i ß  ich noc h  nicht.
1 2 3 4 0
S t u d i e  A  (Dan u a r  1989  NiB) 50 1 36 1 12
S t u d i e  B (3. - 1 0 . 1 1 . 1 9 8 9
NiB 2) 46 36 2 16
2. M e r k m a l e  der D D R - I d e n t i t ä t
W i e  aus den T a b e l l e n  1 und 2 zu e n t n e h m e n  ist, hat s i c h  die  DDR - 
I d e n t i t ä t  d e r  S c h ü l e r  re la tiv s t a b i l  e r h a l t e n  bei e i n e r  doc h 
z i e m l i c h  d e u t l i c h e n  M e h r h e i t  bis zu 8 0  P r o ze nt , die zu r e i c h l i c h  
50 P r o z e n t  d e r  G e s a m t p o p u l a t i o n  e i n d e u t i g  p o s i t i v  ist und bei 
etwa 30 P r o z e n t  p o l i t i s c h e  E i n s c h r ä n k u n g e n  ma c h t .  D a v o n  ist a u s ­
zu gehen, w e n n  der  F r a g e  n a c h g e g a n g e n  w e r d e n  soll, w e l c h e  W e r t e  
d i e s e  D D R - I d e n t i t ä t  b e g r ü n d e n .  Au f e ine  a u s f ü h r l i c h e  I n t e r p r e t a ­
tion de r M e r k m a l e ,  die al s G r u n d  für e i n e  V e r b u n d e n h e i t  mit dem 
Lan d  in F r a g e  kommen, di e  k eine R e l e v a n z  b e s i t z e n  o d e r  ga r  u n t e r  
K r i t i k  stehen , w i r d  hi e r  v e r z i c h t e t .  D ie s ist im o b e n  g e n a n n t e n  
F o r s c h u n g s b e r i c h t :  "Z u r  s t a a t s b ü r g e r l i c h e n  I d e n t i t ä t  und i hr en  
M e r k m a l e n  im B e w u ß t s e i n  D u g e n d l i c h e r " g e s c h e h e n  und be darf k e i ­
ner W i e d e r h o l u n g .  In T a b e l l e  3 w e r d e n  die E r g e b n i s s e  d e r  S t u d i e n
A  und B v e r g l i c h e n .  D i e s e  R e l a t i o n e n  v e r d i e n e n  a l l e r d i n g s  B e a c h ­
tung und B e w e r t u n g .  Bei re lat iv s t a b i l e r  I d e n t i f i z i e r u n g  kommt 
es d och zu b e a c h t e n s w e r t e n  B e d e u t u n g s w a n d l u n g e n  dessen, w a s  die 
D D R - I d e n t i t ä t  a u s m a c h t .  In d e r  H a u p t s a c h e  h a n d e l t  es sic h  um 
B e d e u t u n g s r e g r e s s i o n e n ,  um so m e h r  B e a c h t u n g  v e r d i e n e n  d a h e r  s o l ­
che M e r k m a l e ,  die im Z u s a m m e n h a n g  mit d e r  N e u f o r m i e r u n g  des S o ­
z i a l i s m u s  in de r  DD R  Z e i c h e n  se t z e n  für ein e  S t ä r k u n g  d e r  V e r ­
bu n d e n h e i t .
Nach w i e  v o r  s i n d  W e r t e  de r i n d i v i d u e l l e n  S i c h e r h e i t  und G e b o r ­
g e n h e i t  s t a r k e  und b e s t ä n d i g e  M o m e n t e .  D azu z ä h l e n  di e f a m i l i ä r e n  
und e ngen  s o z i a l e n  B i n d u n g e n  ( F r e u n d s c h a f t e n )  s o w i e  di e  T a t s a c h e ,  
hi e r  auf g e w a c h s e n  zu sein, sich  den L a n d  al s s e i n e r  H e i m a t  z u g e ­
hörig fühlen. Im l e t z t e r e n  d e u t e n  sich R e g r e s s i o n e n  an. Eine 
"Heimat" k ö n n e n  b e s t i m m t e  ^Jugendliche o f f e n s i c h t l i c h  a u c h  a n d e r ­
w ä r t s  finden, w enn sie dort die  bei i hnen d o m i n a n t e n  B e d ü r f n i s s e :  
und A n s p r ü c h e  b e s s e r  b e f r i e d i g t  finden.
W e s e n t l i c h  s t a b i l e r  ist die s o z i a l e  S i c h e r h e i t  und G e w i ß h e i t  e i n e r  
Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e ,  w i e  das beim Be ruf d e r  Fall ist. D e r  W e g  zum 
Beruf ist den m e i s t e n  n ac h w i e  v o r  k l a r  und g e s i c h e r t ,  erjsteht 
nur w e n i g  u n t e r  K r i t i k  und m o t i v i e r t  zum H i e r b l e i b e n ,  z u m a l  A r ­
beit und B eruf zu den s t ä r k s t e n  und h i s t o r i s c h  b e s t ä n d i g s t e n  W e r ­
ten im B e w u ß t s e i n  ^Jugendlicher zählen, w i e  die s  erst n e u l i c h  L e ­
b e n s w u n s c h a n a l y s e n  e r g e b e n  haben.
An  d i e s e r  S t e l l e  sei mit N a c h d r u c k  auf e i n e  G r u n d l a g e  in de r  
S t r e b e n s h a l t u n g  j u n g e r  L e u t e  v e r w i e s e n ,  die man mit " S t r e b e n  nach 
p o s i t i v e r  E r w a r t u n g "  o d e r  a u c h  " H o f f n u n g s s u c h e "  u m s c h r e i b e n  kann, 
v o r  a l l e m  in k o n f l i k t t r ä c h t i g e n  Z e i t e n  w i e  de n h e u t i g e n .  Die 
O r i e n t i e r u n g e n  v o n  M e n s c h e n  ü b e r h a u p t ,  v o n  de r  D u g e n d  im b e s o n ­
deren, die  E r w a r t u n g e n  an di e Z u k u n f t  haben, w e r d e n  e r s t r a n g i g  
d o r t h i n  g e r i c h t e t  sein, wo g ü n s t i g e  C h a n c e n  b e s te he n, d i e s e  E r ­
w a r t u n g e n  o d e r  A n s p r ü c h e  a u s z u f ü l l e n .  V i e l e  j u n g e  L e u t e  ha ben 
die DDR v e r l a s s e n  und tun es no ch heute, w e n n  sie in d e r  BRD  
o d e r  a n d e r s w o  e in e b e s s e r e  C h a n c e  sehen, i h r e  i n d i v i d u e l l e n  L e ­
b e n s e r w a r t u n g e n  und - a n s p r ü c h e  zu r e a l i s i e r e n  als h ie r bei uns, 
w e n n  die H o f f n u n g  dazu nicht m e h r  im R a h m e n  e i n e r  a n g e m e s s e n e n  
W a h r s c h e i n l i c h k e i t  liegt. P e r s p e k t i v e n ,  H o f f n u n g e n ,  E r w a r t u n g e n  
o d e r  w i e  ma n d i e s e  A n t i z i p a t i o n e n  k ü n f t i g e r  L e b e n s s i t u a t i o n e n  
au c h  n e n n e n  mag, im n e g a t i v e n  Fa ll si n d  es B e f ü r c h t u n g e n ,  A u s ­
s i c h t s l o s i g k e i t  o. ä., s t e u e r n  das B e w e r t u n g s -  und I d e n t i f i k a ­
t i o n s v e r h a l t e n  in s t a r k e m  Maße.
U n t e r  d i e s e r  P r ä m i s s e  la s s e n  sich, v i e l e  d i e s e r  z e i t g e s c h i c h t l i c h  
b e d i n g t e n  V e r ä n d e r u n g e n  e r k l ä r e n .  Z u n ä c h s t  sei n o c h  h i n z u g e f ü g t ,  
d aß sich  das B e m ü h e n  d e r  DDR um die S i c h e r u n g  und E r h a l t u n g  des 
F r i e d e n s  (auch d u r c h  A b b a u  e i n e s  G e f ä h r d u n g s p o t e n t i a l s )  nach 
w i e  v o r  p o s i t i v  s t a b i l  a u s w i r k t .  G e r i n g e  bis k e i n e  V e r ä n d e r u n g e n  
e r f u h r e n  di e B e w e r t u n g e n  de r  S o z i a l p o l i t i k ,  d e r  N a t u r  und de r  
h i e s i g e n  L a n d s c h a f t  al s B i n d u n g s f a k t o r .
In a l l e n  a n d e r e n  P o s i t i o n e n  e r f u h r e n  di e M e r k m a l e  e i n e  m e h r  o d e r  
w e n i g e r  k r ä f t i g e  E n t w e r t u n g  mit e i n e r  b e d e u t s a m e n  A u s n a h m e :  "Die 
z u k ü n f t i g e  s o z i a l i s t i s c h e  E n t w i c k l u n g  des L a n d e s " .  H i e r  s t i e g  
d e r  A n t e i l  de r  " H o f f n u n g s v o l l e n "  v o n  35 P r o z e n t  auf 54 P r o zen t.  
D i e s  läßt v e r m u t e n ,  daß die A n k ü n d i g u n g  e i n e r  g r u n d l e g e n d e n  U m ­
g e s t a l t u n g  in z u n e h m e n d e m  M a ß e  Mut mach t, ein a t t r a k t i v e r  e r ­
n e u e r t e r  S o z i a l i s m u s  s c h a f f t  B e d i n g u n g e n  dafür, s ich mit d e r  DDR 
w i e d e r  zu i d e n t i f i z i e r e n .  W e n n  das so ist, dan n hat die P o l i t i k  
d e r  E r n e u e r u n g  b e r e i t s  e i n e n  p o s i t i v e n  E f f e k t  e r z e u g t  tr otz a l ­
ler E n t t ä u s c h u n g e n ,  die d u r c h  O f f e n l e g u n g  v o n  F a k t e n  d e r  p o l i t i -
V e r g l e i c h e n d e  S t u d i e  zu DD R- Identi t ä t s m e r l < m a l e n  
bei S c h ü l e r n  de r  K l a s s e n  9 und 10
S t u d i e  A  = M ä r z  1989; S t u d i e  B = 3. bis 11. Nov. 1989
M 1 = I d e n t i t ä t s g r u n d  
M 2 = kein I d e n t i t ä t s g r u n d  
M 3 = n e g a t i v e  B e u r t e i l u n g
(in Prozent )
S t u d i e  A  S t u d i e  B
I d e n t i t ä t s m e r k m a l 1 2 3 1 2 3
F a m i l i e / F r e u n d s c h a f  ten 87 12 1 86 12 2
He imat 83 14 3 75 15 10
s i c h e r e  b e r u f l i c h e  P e r s p e k t i v e 78 18 4 77 17 6
k o n s e q u e n t e r  A n t i f a s c h i s m u s 61 34 5 55 40 5
e n g a g i e r t e  F r i e d e n s p o l i t i k 58 36 6 58 37 5
g r u n d l e g e n d e  M e n s c h e n r e c h t e 61 22 17 49 16 35
B i l d u n g s s y s t e m 58 35 7 33 39 28
s o z i a l e  G e r e c h t i g k e i t /  
C h a n c e n g l e i c h h e i t 55 26 19 42 24 34
O u g e n d f ö r d e r u n g 55 30 15 32 28 40
S o z i a l p o l i  tik 41 45 14 47 32 21
Na tu r / L a n d s c h a f  t 41 37 22 36 40 24
s o z i a l i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t s o . 39 46 15 31 44 25
E r f o l g e  im S p o r t 37 58 5 28 66 6
h i l f s b e r e i t / k a m .  M e n s c h e n ­
b e z i e h u n g e n 34 46 20 40 31 29
Mögl. z u r  F r e i z e i t g e s t . f. Oug. 38 36 26 18 19 63
P f l e g e  K u l t u r  und K ü n s t e 34 54 12 22 59 19
L e b e n s s t a n d a r d  des V o l k e s 35 39 26 29 33 38
A u f b a u  aus  e i g e n e r  Kraft 31 62 7 25 68 7
z u k ü n f t i g e  S o z i a l i s t .  En t w i c k l . 35 48 17 54 31 15
M ö g l i c h k e i t e n  zu r de mokr. 
M i t g e s t a l t u n g 30 4 4 26 . 23 22 55
B e w a h r u n g  f o r t s c h r i t t l i c h e r  
T r a d i t i o n e n 28 60 12. 17 68 15
F r e u n d s c h a f t  D D R - S U 23 66 11 15 76 9
M a ß n a h m e n  zum U m w e l t s c h u t z 28 29 43 12 24 64
L e i s t u n g e n  d e r  V o l k s w i r t s c h a f t 19 53 28 9 41 50
D D R - M e d i e n i n f o  ~ma t i o n e n 11 51 38 19 40 41
D ie g e g e n w ä r t i g e  s o z i a l i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g  w i r d  auf 
G r u n d  i h r e s  Z u s t a n d e s  n e g a t i v e r  als  b i s h e r  e i n g e s c h ä t z t .  D a r u n t e r  
f all en v i e l e  de r si e k e n n z e i c h n e n d e n  M e r k m a l e ,  a n g e f a n g e n  bei den 
M e n s c h e n r e c h t e n  s o w i e  bei d e r  s o z i a l e n  G e r e c h t i g k e i t  und C h a n ­
c e n g l e i c h h e i t  für  j e d e r m a n n  s e h r  kraß bei d e r  B e w e r t u n g  des B i l ­
d u n g s s y s t e m s ,  de r  O u g e n d f ö r d e r u n g  und den M ö g l i c h k e i t e n  i h r e r  
F r e i z e i t g e s t a l t u n g ,  d e r  M a ß n a h m e n  zum U m w e l t s c h u t z  und d e r  L e i ­
s t u n g s f ä h i g k e i t  de r  V o l k s w i r t s c h a f t  o d e r  a u c h  des Z u s t a n d e s  d e r 
D e m o k r a t i e  im Lande. Di e  o f f e n e  D a r l e g u n g  d e r  F e h l e r  und d e r  E r ­
s c h e i n u n g e n  v o n  E n t s t e l l u n g e n  in de r  b i s h e r i g e n  p o l i t i s c h e n  P r a ­
xis hat v i e l e n  S c h ü l e r n  die A u g e n  g e ö f f n e t  und dazu b e i g e t r a g e n ,  
die D D R - I d e n t i t ä t  u n t e r  d i e s e m  B l i c k w i n k e l  e i n z u s c h r ä n k e n .  
A u ß e r d e m  ist zu b e d en ke n, da ß z w a r  die "Wende" v e r k ü n d e t ,  k o n k r e ­
te V e r ä n d e r u n g e n  a b e r  erst n ach  und nach s p ü r b a r  w e r d e n .  A u c h  die 
I n f o r m a t i o n  d u r c h  die  D D R - M e d i e n  hat sich real p r o g r e s s i v  v e r ­
än de rt , an i h r e r  I m a g e p f l e g e  w e r d e n  sie a b e r  n o c h  e i n e  l ä n g e r e  
Zeit a r b e i t e n  mü ss en , bis di e s  k r i t i s c h e  P o t e n t i a l  a b g e b a u t  ist.
E in e b e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  v e r d i e n t  die T a t s a c h e ,  daß de r  k o n ­
s e q u e n t e  A n t i f a s c h i s m u s  des S t a a t e s  in s e i n e r  B e d e u t u n g  für die 
B i n d u n g  an das L a n d  noc h  w e i t e r  r ü c k l ä u f i g  ist. D i e  g e s c h i c h t l i ­
che n T a t s a c h e n ,  di e  s i c h  a u ß e r h a l b  des  u n m i t t e l b a r e n  E r l e b n i s b e ­
r ei c h e s  bef i n d e n ,  dazu z ä h l e n  au ch die  L e i s t u n g e n ,  die das Vo lk 
de r  DDR beim A u f b a u  aus e i g e n e r  K ra ft  e r b r a c h t  hat, w e r d e n  wi e  
die g u t e n  T r a d i t i o n e n  ü b e r h a u p t  o f f e n s i c h t l i c h  e m o t i o n a l  in so 
g e r i n g e m  M a ß e  v e r a r b e i t e t ,  daß si e zu k e i n e r  I d e n t i f i k a t i o n  im 
e r w a r t e t e n  M a ß e  b e i t r a g e n .  Di e  E r f a h r u n g e n  d e r  m i t t l e r e n  und ä l ­
teren G e n e r a t i o n  fü h r e n  ni cht n o t w e n d i g  z u r  Ü b e r n a h m e  d u r c h  die
jü nge re. A n t i f a s c h i s m u s  und Ü b e r w i n d u n g  d e r  N a c h k r i e g s z e i t e n  w e r ­
den z w a r  na c h  w i e  v o r  w e n i g  in F r a g e  g e s t e l l t  (5 bis 7 Proze nt ), 
a b e r  sie sin d  i m m e r  w e n i g e r  G r u n d  fü r e in e B i n d u n g  an die  DDR.
Es bl ei bt  d a h i n g e s t e l l t ,  ob die s der G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t  o d e r  
di e P r o p a g a n d a m a ß n a h m e n  in Z u k u n f t  b e s s e r  zu l e i s t e n  v e r m ö g e n  als 
bisher. D a b e i  bi l d e t  d e r  A n t i f a s c h i s m u s  e i n e n  B a s i s k o n s e n s  für 
die K o a l i t i o n  d e r  p o l i t i s c h e n  P a r t e i e n  in d e r  DDR.
S c h l u ß b e m e  rkungen
Die v o r l i e g e n d e  z e i t g e s c h i c h t l i c h  v e r g l e i c h e n d e  A n a l y s e  e r b r i n g t  
e ine n g e w i s s e n  N a c h w e i s  de r  A u s w i r k u n g  b e d e u t s a m e r  p o l i t i s c h e r  
Er e i g n i s s e ,  w i e  er in de r  G e s c h i c h t e  d e r  k o n k r e t e n  S o z i a l f o r ­
sc h u n g  nu r s e h r  se l t e n  m ö g l i c h  ist. D a b e i  w i r d  h i e r  b e r e i t s  o f ­
fenbar, daß eine E f f e k t m e s s u n g  umso b e s s e r  g e l ingt, je m e h r  v e r ­
g l e i c h b a r e  V a r i a b l e  in die P r ü f u n g  e i n b e z o g e n  w e r d e n .  A u ß e r d e m  
ist es evi dent, daß g e r a d e  im j ü n geren ü u g e n d a l t e r  die W i r k u n g  
u n m i t t e l b a r  na ch e in em e i n g r e i f e n d e n  E r e i g n i s ,  das e i n e r  g e w i s s e n  
g e i s t i g e n  V e r a r b e i t u n g  bedarf, noch nicht in v o l l e m  A u s m a ß  e i n ­
s c h ä t z b a r  ist. W e i t e r e  n a c h f o l g e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  w ä r e n  d a h e r  
a n g e z e i g t ,  z u m a l  im k o n k r e t e n  Fall  die o b j e k t i v e n  P r o z e s s e  w e i t e r  
v o r a n s c h r e i t e n  und dab ei  n e b e n  K o n t i n u i t ä t e n  a u c h  w e i t e r e  - nicht 
v o r h e r s e h b a r e  - W e n d u n g e n  mit sich br in ge n. N e b e n  e i n e r  g e n a u e r e n  
B e s c h r e i b u n g  d i e s e r  o b j e k t i v e n  V o r g ä n g e  m a c h t  es s i c h  e r f o r d e r ­
lich, die A r t  und W e i s e  des s u b j e k t i v e n  U m g a n g e s  mit I n f o r m a t i o ­
nen ü b e r  di e V o r g ä n g e ,  den G r a d  der B e d e u t s a m k e i t  de r  G e s c h e h n i s s e  
und a n d e r e  M o d e r a t o r - V a r i a b l e  g l e i c h z e i t i g  mit zu e r f a s s e n ,  um die 
A u s w i r k u n g e n  auf die s u b j e k t i v e  L e b e n s b e f i n d l i c h k e i t  d i f f e r e n z i e r t  
b e s t i m m e n  zu können. In d i e s e m  S i n n e  darf das v o r l i e g e n d e  M a t e r i a l  
nur in g e b ü h r e n d e r  R e l a t i v i e r u n g  v e r w e r t e t  we rd e n .
